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M.Sas          
            
 No Mata Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 







intermediate Grammar A 1821150042 MELA ALISKA 0 0 0 25 26 96.15 
 2 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150040 KRESENSIA PEBRIANTI 0 0 0 25 26 96.15 
 3 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150044 ALEK PIJAI 0 0 0 25 26 96.15 
 4 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150016 INTAN MARGARETHA 3 0 0 25 29 86.21 
 5 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150030 FINAKAT MOLAMA 0 0 0 26 27 96.3 
 6 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150014 
TIURMA MELINDA  
ALFIONITA 0 0 0 28 29 96.55 
 7 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150026 PETRUS PARDAMEAN 1 0 0 27 29 93.1 
 8 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150011 ZEPANYA TAMPUBOLON 0 0 0 28 29 96.55 
 9 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150048 JEPRIADI - 3 0 0 22 26 84.62 
 10 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150010 
IRVHAN CHRISTOV 
ALBERTO 1 0 0 27 29 93.1 
 11 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1721150032 MUFTY ARYA DWITAMA 0 0 0 20 21 95.24 
 12 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150006 
YOHANES RENALDI 
MANOREK 0 0 0 28 29 96.55 
 13 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1721150029 MARKUS DOPUR 0 0 0 28 29 96.55 
 14 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1821150021 NADINE AURELLIA 0 0 0 26 27 96.3 
 15 
21113106 - Post-
intermediate Grammar A 1721150014 NASRENDI NASSA 3 0 0 25 29 86.21 
 
